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音波を照射し、水中に 6mm 径の PVDF 振動
子（厚さ 0.1mm）を入れて音圧を調べた。水
深は 14～83 mm まで 14 mm（λ/4）おきに測
定を行ない、セル下部の最も振動子に近い部



















Fig.1 Acoustic pressure distributions and SCL 
images for each water depth. Electrical power 
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Dependence of water depth and the bubble nuclei on acoustic cavitation 


























































Fig.2 The power dependence of SCL with or 
without boiling stone at 27.66 k Hz with the dep- 
th of 28 mm. 
 
 
Fig.3 Movement of acoustic bubble with or with- 
out boiling stone at 27.66 k Hz and 40 W with the 
depth of 28 mm. 
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